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Ascensos.—Orden de 27 de enero de 1954 por la que se pro
mueve a su inmediato empleo a los Alféreces de Navío
que se relacionan. Página 181.
Otra de 28 de enero de 1954 por la que se promueve a su
inmediato empleo a los Jefes y Oficiales del Cuerpo de
Intendencia de la Armada que se relacionan.— Pági
nas 181 y 182.
Otra de 27 de enero de 1954 por la que se promueve a su
inmediato empleo a los Tenientes Auditores que se rela
cionan.—Página 182.
Destinos.—Orden de 26 de enero de 1954 por la que se
nombra Jefe de Ordenes de la Segunda División de la
Flota al Capitán de Fragata (G) don Federico Galvache
Arroyo.--Página. 182.
Otra de 26 de enero de 1954 por la que se nombra Jefe del
Primer Grupo de Reserva de Dragaminas al Capitán de
Corbeta (T) don Antonio Iriarte Turmo.—Página 182.
Otra de 26 de enero de 1954 por la que se deja sin efecto
la Orden Ministerial de 10 del actual sobre nombramiento
del Capitán de Corbeta (S. T.) don Luis Arévalo Pelluz
para el destino que se le asignaba, confiriéndósele al Ca
pitán de Corbeta (E) don Vicente Alberto Lloveres.—
Página 182.
Otra de 27 de enero de 1954 por la que se nombra Segun
do Comandante del destructor Alava al Capitán de Cor
beta (H) don Carlos Dalll Bonet.—Página 182.
Otra de 26 de enero de 1954 por la que se dispone pasen a
ocupar el destino que al frente de cada uno se indica los
Tenientes de Navío que se relacionan.—Págs. 182 y 183.
Destinos.—Orden de 26 de enero de 1954 por la que se
nombra Comandante del dragaminas Tinto al Teniente de
Navío (T) don Guillermo del Solar Maestre.—Pág. 183.
Otra de 27 de enero de 1954 por la que se nombra Ayudante
Personal del Vicealmirante D. Javier de Mendizábal y
Gortázar al Teniente de Navío (S) don Guillermo Gon
zález de Aledo y Rittwagen.—Página 183.
Otra de 26 de enero de 1954 por la que se nombra Ayudan
te Personal del Contralmirante D. Pedro Nieto Antúnez
al Teniente de Navío D. Enrique Madrigal Agrasot.—Pá
gina 183.
Otra de 26 de enero de 1954 por la que se nombra Ayudan
te Personal del Contralmirante D. Rafael Fernández de
Bobadilla y Ragel al Teniente de Navío D. Fidel Dasca
de Moragas.—Página 183.
Otra de 27 de enero de 1954 por la que se dispone el cambio
de destino de los Tenientes Médicos D. Antonio Velo Gó
mez y D. Francisco Javier Pérez-Cuadrado de Guzmán.—
Página 183.
Licencias.—Orden de 27 de enero de 1954 por la que se con
ceden seis meses de licencia para el extranjero al Te
niente Médico de la Armada D. Antonio Velo Gómez.--
Páginas 183 y 184.
Rectificación de antigiiedad.—Orden de 27 de enero de 1954
por la que se rectifica la Orden Ministerial de 7 de enero
actual (D. O. núm. 8) que afecta al Teniente de Navío
D. Juan Bernal Ristori.—Página 184.
RESERVA NAVAL
Destinos.—Orden de 26 de enero de 1954 por la que se dis
pone pase destinado a la Comandancia Militar de Marina
de Gijón el Teniente de Navío de la R. N. A. don Anto
nio Ortiz Alonso.—Página 184.
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CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILÁDOS
Ascensos.—Orden de 27 de enero de 1954 por la que se pro
. mueve al empleo de Celador primero de Puerto y Pesca
del Cuerpo de Suboficiales al segundo D. Rafael Rivas
González.—Página 184.
Número 25,
del Departamento Marítimo de Cádiz el Obrero de se
gunda José Luis Pinedo Ribote.—Página 187.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Destinos.—Orden de 27 de enero de 1954 por la que se dis
pone cese en los destinos que se indican y pase a ocupar
los que se expresan el personal del Cuerpo de Suboficia
les que se relaciona.—Páginas 184 y 185.
Cursos de Instrucción en el extranjero. Orden de 27 de
enero de 1954 por la que se dispone se trasladen á los
Estados Unidos de Norteamérica, para efectuar cursos de
instrucción y prácticas, los Radiotelegrafistas segundos don'
Claudio Correa Suárez y D. Miguel Colom Vicéns.—Pá
gina 185.
Retiros.—Orden de 27 de enero de 1954 por la que se dispo
ne cause alta en la situación de "retirado" el Condestable
primero D. Santiago de la Cruz Martínez.—Págs. 185 y 186.
-Otra de 27 de enero de 1954 por la que se dispone cause alta
en la situación de "retirado" el Sargento Fogonero don
Francisco Serantes Serantes.—Página 186.
MARINERÍA
Ascensos.—Orden de 27 de enero de 1954 por la que se
promueve al empleo de Sargento Fogonero al Cabo pri
mero Andrés Regueira Feal.—Página 186.
Curso de Apuntadores.—Orden de 27 de enero de 1954 por,
la que se nombran Apuntadores, por haber sido declara
dos "aptos" para ello, al personal de Marinería que se
relaciona.—Páginas 186 y 187.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.—Orden de 27 de enero de 1954 por la que se dis




Ascensos.—Orden de 28 de enero de 1954 por la que se pro
mueve a sus inmediatos empleos a los Jefes y Oficiales de
Infantería de Marina que se relacionan.—Págs. 187 y 188.
Otra de 28 de enero de 1954 por la que se promueve a sus
inmediatos empleos a los Oficiales de Infantería de Ma
rina que se expresan.—Página 188.
Destinos.—Orden de 27 de enero de 1954 por la que se dis
pone pase destinado al cañonero Vicente Yáíiez. Pinzón
el Teniente de Infantería de Marina D. Julio Palacios
Vázquez.—Página 188.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 27 de enero de 1954 por la que se dis
pone pasen a ocupar los destinos que se expresan los
Maestros de Banda de Infantería de Marina que se indi
can.—Página 189.
TROPA
Licencia ilimitada.—Orden de 27 de enero de 1954 por la
'que se concede licencia ilimitada para dedicarse a la pes
ca del bacalao al Soldado del Tercio del Sur Francisco
Laboa Puy.—Página 189.
Bajas.—Orden de 27 de enero de 1954 por la que- se aprue
ban las bajas en activo del personal de las distintas cla
ses de Tropa que se relacionan.—Página 189.
EDICTOS




As-ccnsos.—En virtud de lo dispuesto por Orden
Ministerial de 17 de enero actqal (D. O. núm. 15 ),
que modifica las plantillas en vigor para los Cuer
pos Patentados de la Armada, se promueve a su
inmediato empleo a los Alféreces de Navío que se
citan a continuación, primeros en su Escala que re
unen los requisitos reglamentarios y han sido de
clarados "aptos': por la Junta de Clasificación y Re
compensas, confiriéndoseles la antigüedad y orden de
escalafón que se indica :
11 Remigio Díez Davó.—Antigüedad Oe 2 de fe
brero de 1953.—Se escalafonará a continuación del
Teniente de Navío D. Eloy Serian Ferrer.
D.
•
Mariano Blanco González. — Antigüedad de
29 de marzo de 1953.—Se escalafonará a continua
ción del Teniente de Navío D. José María Maza
Debén. •
D. Ramón Montojo Belda.—Antigüedad de 21 de
octubre de 1953.—Se escaláfonará a continuación del
Teniente de Navío D. Luis Más Fernández-Yáñez.
D. Luis Fernando Cebriá Alvarez.—Con antigüe
dad de 22 de diciembre de 1953.
D. Rafael Galdón Barberán.—Idem íd.
D. Alfonso Díez Muntaner.—Idem íd.
D. Carlos Mollá Maestre.—Idem íd.
D. Manuel de la Cámara Díaz.—Idem íd.
I). José Cortés Pardo.—Idem íd.
I). Juan Navarro Revuelta.—Idem íd.
(S) don Celedonio Albert Ferrero.—Idem íd.
(S) don Luis Sánchez Masía.—Idem íd.
D. Manuel Arias Sánchez.—Idem íd.
D. Rodrigo Morillo-Velarde Núñez.—Idem íd.
(S) don Juan Carlos Cela Trulock.—Idem íd.
D. Pablo Bernardos de la Cruz.—Idein íd.
D. Juan Manuel García Moretón.—Idem íd.
(F. S.) don Eduardo jáudenes Agacino.—Idem íd.
D. Luis del Campo Herrero.—Idem íd.
D. Francisco Bernal Ristori.—Idem íd.
D. Félix Fernández Pose.—Idem íd.
D. Manuel Fúster Prat:—Idem íd.
D. Jesús Fontán Cerqueira.—Idem íd.
D. José de Ibarra y de Loresecha.—Idem íd.
(S) don Emilio Arévalo Pelluz.—Idem íd.
(S ) don Luis Ayesta Granda.—Idem íd.
(S) don Froilán Alonso Martínez.---Ideni íd.
D. Cristóbal Colón de Carvajal.—Idem íd.
(S) don Juan Antonio Sánchez-Tembleque Guar
diola.—Idem í(l.
Estos quedarán escalafonados, en el orden que
aparecen reseñados, a continuación del Teniente de
Navío D. Juan Bernal Ristori.
Los efectos administrativos para todos los rese
ñados serán de 1 de enero actual.
No ascienden los Alféreces de Navío D. *losé An
tonio Vilar Giner, D. Manuel Pablo Can y Vicent,
I). Carlos Etayo Elizondo, .D. Germán Alvarez-Cas
tellanos Larrosa, D. Antonio Lladó Carnicer y don
osé Galarza Remón, por estar faltos de condiciones.
Madrid, 27 de enero de 1954.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
MORENO
Ascensos.—En virtud de lo dispuesto en la Orden
Ministerial de 17 de enero último (D. O. núm. 15),
Pa'. la que se señalan en vigor las plantillas numé
ricas para los distintos Cuerpos de la Armada, as
cienden a los empleos que se indican, con antigüe
da(l de 22 de diciembre de 1953 y efectos adminis
trativos a partir de 1 de enero de 1954, los Jefes
v Oficiales del Cuerpo de Intendencia que se expre
san, los cuales han sido declarados "aptos" por la
JuAta de Clasificación y Recompensas :
A Tenientes Coroneles.
D. Edmundo. Núñez Limón.
D. Antonio Yelo- Molina.
D. José María Navarro Laguarta.
Quedarán escalafonados, por dicho orden, a con
tinuación de D. Andrés A. Barrionuevo España.
A Conzandantes.
D. Juan Cadenas Camino.
I). Luis Dapena Torrente.
D. Angel Zarrabeytia Edilla.
D. Pedro A. Manzano García.
D. Angel Vázquez Doce.
D. Basilio Soto Martínez.
D. Angel García Fernández.
D. Manuel Cort Lozano.
uedárán escalafonados, por dicho orden, a con
tinuación de D. Manuel López Banús.
A Capitanes.
D. José Luis Núñez Simón.
D. Manuel María Blas Osorio.
D. Gonzalo de los Santos Martínez-Ailíbarro.
Quedarán escalafonados, por dicho orden, a con
tinuación de D. José María López Martínez.
No ascienden los Tenientes D. Carlos Caballero
Alonso y D. Adrián Hurtado Castellanos por no te
per cumplidas las condiciones de embarco, ni los res
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tantes hasta completar la plantilla numérica por faltarles tiempo de permanencia en el empleo O de
embarco.
Madrid, 28 de enero de 1954.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
MORENO
Ascensos.—Para proveer vacantes existentes en el
empleo de Capitán Auditor, se asciende; con 'anti
güedad de 15 de enero del presente año y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente, a
los Tenientes Auditores que a continuación se rela
cionan y que han sido declarados "aptos" para el
ascenso por la Junta de- Clasificación" y Recompen
sas, por reunir las condiciones exigidas para ello :
D. Joaquín Montull Lavilla.
D. Pedro Muñoz Toboso.
D. Emilio Germán Coley.
D. Jesús Arias Fuertes.
D. Esteban Torres Mínguez.
D. Amado Alvargonzález Movvinckel.
Dichos Oficiales continuarán desempeñando, con
carácter forzoso a todos los efectos, los destinos que
actualmente -tienen conferidos.
Madrid, 27 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, Cádiz y El Fe
rrol del Caudillo Comandantes Generales de las
Bases Navales de Baleares y Canarias y de la
Flota, Almirante Jefe del Servicio de Personal y
Ministro Togado Inspector General del Cuerpo
Jurídico.
Destinos.—Se nombra jefe de Ordenes de la Se
gunda División de la Flota al Capitán de Fraga
ta (G) don Federico Galvache Arroyo, una vez fi
nalizado el curso que se hallaba efectuarido en la
Escuela
• Superior del Aire.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 26 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Comandante General de la Flota,
Vicealmirantes Jefes de la Jurisdicción Central y
del Servicio de Personal y Contralmirante Jefe
de la Segunda División de la Flota.
Número )5.
Destinos.—Se nombra jefe del Primer Grupo de
Reserva dé Dragaminas al Capitán de Corbeta (T)
don Antonio Iriarte Turnio, el cual cesará como
Ayudante de Ordenes de la Tercera División de la
Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 26 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal
v Contralmirante Jefe de la Tercera División de
la Flota.
Queda sin efecto la Orden Ministerial de 10 del
actual (D.. O. núm. 12), que nombraba al Capitán
de Corbeta (S., T.) don Luis Arévalo Pelluz Se
gundo Jefe y Jefe del Detall de la Ayudantía Mayor
del Arsenal del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo, confiriéndose dicho destino al Ca
pitán de Corbeta (E) don Vicente Alberto Lloveres,
que cesará en sus actuales destinos.
El Capitán de Corbeta (S. T.) don Luis Arévalo
Pelluz continuará desemp. eñando el cargo de Segun
do Jefe de los Servicios de Armas Submarinas del
Departamento Marítimo de El Ferrol .del
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 26 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Se nombra Segundo Comandante del destruc
tor Alava al Capitán de Corbeta (H) don Carlos
Dahl Bonet, el cual cesará como Ayudante Per
sonal del Contralmirante D. Pedro 'Nieto. Antúnez.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 27 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirantes Jefes de la jurisdicción Central v del
Servicio de Personal y Contralmirante Jefe de la
Tercera División de la Flota.
Se dispone que los Tenientes de Navío que a
continuación se relacionan, una vez terminado el cur
so de especialización en Electricidad y Transmisio
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nes que efectuaban, pasen destinados donde al frente
de cada uno de ellos se indica :
(E) don Guillermo de Salas Cardenal.—Flota.
( E) don Héctor Alfonso Vigón Sánchez.—Pri
mera División de la Flota.
(S. E.) don Alfredo Ríos Alonso.—Flota.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 26 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítirno de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirántes Jefes de Ins
trucción y de la Primera División de la Flota.
Destinos.—Se nombra Comandante del dragami
nas Tinto al Teniente de Navío (T) clon Guillermo
del Solar Maestre, el cual cesará como Comandante
del dragaminas Nervión, por pasar este buque a for
mar parte del Primer Grupo de Reserva.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid,. 26 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante" Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y Cádiz y Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal.
A propuesta del Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal D. Javier de Mendizábal y Gor
tázar, vengo en nombrar su Ayudante Personal al
Teniente de Navío (S) don Guillermo González de
Aledo y Rittwagen, el cual cesará en el submari
no D-1.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
-efectos administrativos.
Madrid, 27 de eneró de 1954.
MORENO
•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirantes jefes de
la Jurisdicción Central y del Servicio de Personal.
A propuesta del Contralmirante D. Pedro Nie
to Antúnez, vengo en nombrar su Ayudante Per
sonal al Teniente de Navío D. Enrique Madrigal
Agrasot, el cual cesará en el buque-escuela Galatea.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 26 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirantes
Jefes de la Jurisdicción Central y del Servicio de
Personal y Contralmirante jefe de Instrucción.
Destinos.—A propuesta del Tefe del Sector Naval
de Cataluña, Contralmirante .D. Rafael Fernández
de Bobadilla y Ragel, vengo en nombrar su Ayudan
te Personal al Teniente de Navío D. Fidel Dasca
de Moragas, el cual cesa en igual cargo que venía
desempeñando con el Contralmirante D. Pas'cual
Cervera y Cervera.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 26 de enero de 1954.
MORNO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Tefe del
Servicio de Personal y Contralmirante jefe del
Sector Naval de Cataluña.
Se dispone el siguiente cambio de destinos del
personal del Cuerpo de Sanidad de la Armada :
Teniente Médico D. Antonio Velo Gómez.—Des
embarca del cañonero Magallanes v queda en la si
tuación de "licencia para el extranjero".
Teniente Médico D. Francisco Javier Pérez-Cua
drado de Guzmán.—Cesa en el Hospital de Marina
de Cartagena y embarca en el cañonero Mogollones.
Forzoso.
Madrid, 27 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, Inspector General del Cuer
po de Sanidad de la Armada y Generales jefes
Superior de Contabilidad y del Servicio de Sa
nidad.
Sres. .
Licencias.—En resolución a instancia formulada
por el Teniente Médico de la Armada D. Antonio
Velo Gómez, vengo en concederle seis meses de li
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cencia para el extranjero, que disfrutará en Esta
dos Unidos de Norteamérica.
Madrid, 27 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento -
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Tefe del
Servicio .de Personal, Inspector General del Cuer
pode Sanidad de la Armada y Generales jefes




Rectificación de antigüedad. Se rectifica la Or
den Ministerial de 7 de enero actual (D. O. núme
ro 8), que afecta al Teniente de Navío D. Juan Ber
val Ristori, en el sentido de que la antigüedad que
se le confiere en su actual empleo es la de 22 de di
ciembre de 1953, en lugar de la de 27 del mismo
mes y año que se le concedió por la citada Orden
Ministerial.
Madrid, 27 de enero de 1954.
MORENO
Excmos.. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal, General jefe Superior de Con
tabilidad, General Ordenador Central de Pagos y
señor Interventor Central de Marina.
Reserva Naval.
Destinos.—Se dispone que el. Teniente de i,avío
'de la Reserva Naval Activa D. Aiatonio Ortiz Alonso
pase destinado a la Comandancia Militar de Marina
de Gijón, debiendo cesar en su actual destino en el
cañonero Sarmiento de Gamboa.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 26 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
EJ
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el em
pleo de Celador primero de Puerto y Pesca del Cuer
po de Suboficiales, y de conformidad con lo infor
mado por la Junta Permanente de dicho Cuerpo, se
promueve al expresado empleo al Segundo D. Ra
fael Rivas González, con antigüedad de -6 de enero
en curso, y efectos administraiiivos a partir de la
revista del mes de febrero próximo, debiendo .esca
lafonarse a continuación del de su mismo empleo
D. Nicolás Amengual Oliver.
3 Madrid, 27 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General jefe Superior de Conta
bilidad.
Destinos.—Se dispone que el personal relacionado
.a continuación cese en los destinos que se indican y
pasen a ocupar los que se expresan :
Contramaestre primero D. Antonio Carrasco Aran
da.—Del dragaminas Nerrión, al Grupo de Reserva
de Dragaminas.—Forzoso.
Contramaestre primero D. Alejandro Echevarría
Gómez.—Del dragaminas Segura, a las Fuerzas Na
vales del Norte de Africa.—Forzoso sólo a efectos
administrativos.
Contramaestre primero D. Francisco Huelva de
los Santos.—De licencia colonial, al Grupo de Re
serva de Dragaminas.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Joaquín Salazar Sanz.—
Del dragaminas Tambre, al Grupo de Reserva de
Dragaminas.--Forzoso.
Contramaestre segundo D. Antonio Espigares Ca
sado.—Del dragaminas Ter, al Grupo de Reserva de
Dragaminas.—Forzoso.
Condestable segundo D. José L. Brun González.—
Del dragaminas Segura, al Grupo de Reserva de Dra
gaminas.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Condestable segundo D. Francisco Maturana Val
verde.—Del dragaminas Tambre, al CuarteJ de Ins
trucción de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso sólo a
efectos administrativos.
Condestable segundo D. Miguel Domínguez Mo
ro.—Del dragaminas Ter, al Grupo de Reserva de
Dragaminas.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Condestable segundo D. Rogelió Tello Sánchez.—
Del dragaminas Nervión, a las órdenes del Contral
mirante Jefe de la Segunda División de la Flota.—
Forzoso.
Mecánico *Mayor D. Mariano Zapata Manzana
res.—Del dragaminas Ter;a1 Grupo de Reserva de
Dragaminas.—Forzoso.
Mecánico primero D. José L. Subirana Delgado.—
Del destructor Alcalá Galiano, al Grupo de Reserva
de Dragaminas.—Forzoso sólo a efectos administra
tivos.
Mecánico primero D. Antonio Fernández Cas
tañeda.—Del minador Vulcano, al Grupo de Reser
va de Dragaminas.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
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Mecánico primero D. José Regueira Fernández.—
Del remolcador R. P.-34. a la Estación Naval de
Sóller.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico primero D. José Avilés Sánchez.--Del
dragaminas Tinto, al Arsenal .de Cartagena.—For
zoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico primero D. José L. Conesa Calomarde.—
Del dragaminas Bidasoa, al remolcador R. P.-34. •
Forzoso sólo a efectos administrativós.
Mecánico primero D. Víctor Fernández Rodríguez.
Del dragaminas Segura, al Grupo de Reserva de Dra
aaminas.—Forroso.
Mecánico. primera D. Albino Rebón Cartelle.---Del
buque hidrógrafo Juan de la Cosa, a las órdenes del
Contralmirante Jefe de la Primera División de la
Flota.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Federico Devis Martínez.—
Del dragaminas Ter, al dragaminas Bidasoa.—For
zoo.
Mecánico segundo D. Antonio Garberi Marcos.
Del dragaminas Nervión, al dragaminas Tinto.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Rafael Gómez Solla.--Del
dragaminas Bidasoa, a la Estación Naval de Sóller.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Antonio García Martínez.—
Del dragaminas Tambre, al dragaminas Bidasoa.—
-Forzoso.
Mecánico segundo D. Ramón Alvarez Ramos.-7-
Del dragaminas Tambre, a las órdenes del Coman
dante General de la Flota.—Forzoso sólo a efectos
administrativos.•
Mecánico segundo D. Amador Estévez Sanz.—Del
dragaminas Ter, a las órdenes del Contralmirante
Jefe de la Tercera División de la Flota.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Frariéisco Mahia Sárichez.--
Del dragaminas Tambre, al buque hidrógrafo Juan
de la Cosa.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Diego Cuenca Gázquez.—
Del dragaminas Segura, a las órdene's 'del Contral
mirante Jefe de la Tercera División de la Flota.
Forzoso.
Mecánico segundo D. Celestino Martín Martín.—
Del dragaminas Segura, a las órdenes del Contralmi
rante Jefe de la Tercera División de la Flota.—For
zoso.
Torpedista segundo D. Lorenzo Llull Nadal.—Del
dragaminas Tambre, a las órdenes del Contralmiran
te Jefe de la Primera División de la Flota.—Forzoso
sólo a efectos administrativos.
Torpedista segundo D. Antonio Sandubete León.
Del dragaminas Segura., a la Flotilla de Lanchas
Torpederas.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Torpedista segundo D. Francisco Lizanco Santos.—
Del dragaminas Ter, a la Flotilla de Lanchas Torpe
deras.—Forzoso.
Electricista primero D. julio Beceiro Fernández.—
Del dragaminas Segura, al Grupo de Reserva de Dra
gaminas.—Forzoso.
Electricista segundo D. Francisco Sánchez Guert'e
ro.--Del cañonero Calvo Sotelo, al Grupo de Reser
va de Dragaminas.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Electricista segundo D. Alonso Caparrós Alonso.—
Del dragaminas Nervión, a las órdenes del Contral
mirante jefe de la Segunda División de la Flota.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Electricista segundo D. Julio Hermida García.—
Del dragaminas Tambre, a las órdenes del Contral
mirante jefe de la Primera División de la Flota.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Radiotelegrafista primero D. Manuel Beltrán Bae
na.—Del dragaminas Ter, al dragaminas Guadalhor
ce.—Forzoso sólo a efeCtos administrativos.
Radiotelegrafista segundo D. Rafael Montero Ló
pez.—Del dragaminas Segura, al Grupo de Reserva
de Dragaminas.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. José Olivas Iglesias.—
De la Estación Radiotelegráfica de Cádiz, al Grupo
de Reserva de Dragaminas.—Forzoso.
Sanitario Mayor D. Santiago Hernáez Castro
Del dragaminas Segura, a las órdenes del Contral
mirante Jefe de la Primera División de la Flota. -
Sanitario segundo D. Antonio Gallego Boquera.—
Del minador Eolo„ al ,Hospital de Marina de Carta
gena.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Sanitario segundo D. Bernardo Martínez. Cervan
tes.—Del dragaminas Nervión, al minador Eolo.—
Forzoso.
Sanitario segundo D. Francisco Longhi Suares.—
Del dragaminas Ter, al guardacostas Arcila.—For
zoso.
Sanitario segundo D. Francisco \ Gambero Durán.
Del guardacostas Arcila, al Grupo de Reserva de
Dragaminas.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Sanitario segundo D. Antonio Sánchez García.—
Del dragaminas Tambre, al Tercio de Levante de In
fantería de Marina.—Forzoso. .
Madrid, 27 dé enero de 1954.
MORENO
Cursos de instrucción en el extranjero.—Se dis
pone que los Radiotelegrafistas segundos D. Clau
dio Correa Suárez y D. Miguel Colom Vicéns ce
sen en sus actuales destinos y se, trasladen a los
Estados Unidos 'de Norteamérica para efectuar cur
sos de instrucción .v prácticas.
Dichos Suboficiales, durante su ausencia de Es
plña, dependerán del Estado Mayor de la Armada
a todos los efectos.
Madrid, 27 de enero de 1954.
Excmos. Sres. .. .
MORENO
Retiros.—Por cumplir el día 26 de julio de 1954
h edad reglamentaria, se dispone que el Condesta
ble primero, graduado de .,Alférez, D. Santiago de
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la Cruz Martínez cese en la situación de -actividad"
y cause alta en la de "retirado" en la expresada fecha, quedándo pendiente del haber pasivo que le se'hale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 27 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal. General Tefe Superior de Con
tabilidad y General Interventor de la Armada.
Retiros.—Por haber cumplido el día 22 del corrien
te mes la edad reglamentaria se dispone que el Sar
gento Fogonero D. Francisco Serantes Serantes cese
en la situación de "actividad" y cause alta en la de
"retirado", quedando pendiente del haber pasivo que
le señale el Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 27 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal v General Jefe
Superior de Contabilidad.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
Marinería.
Ascensos.—Visto el expediente incoado al efecto,
de conformidad con los informes emitidoS y acuerdo
de la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales,
vengo en promover al empleo de Sargento Fogo
nero al Cabo primero Andrés Regueira Feal, .que
reúne las condiciones que fija el artículo 1.° de la
Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 287),
confiriéndole la antigüedad de 21 de diciembre de
1953 y efectos administrativos a partir de la revista
siguiente.
Madrid, 27 de enero de 1954.
Fxcmos. Sres. . • •
Sres. . . .
MORENO
Curso de Apuntadores.—Corno resultado del cur
so de Apuntadores convocado por Orden Ministe
rial de 17 de agosto de 1953 (D. O. núm. 190), se
nombran Apuntadores, por haber sido declarados
aptos" *para ello, a los reseñados a continuación,
con antigüedad de 15 de. diciembre de 1953:














Puntería Vertical a ¡nano.
de segunda Vicente Terrenti Gómez.
de segunda Francisco Tomás Rams.
de segunda Eulogio Vázquez Calvar.
de segunda José A. Bengoechea Puente.







segunda Agustín López Prieto.
segunda Argimiro Vidal Romero.
segunda Benito Cuba López.
segunda José L. Tamargo Alvarez.
segunda Manuel Celis Iturzaeta.
segunda Victorio Rodríguez Mén
















de segunda Antonio Souto Burgos.
de segunda Jesús Vizcaíno Cerdido.
de segunda Ernesto Romero Leiro.
de segunda Eloy García García.
de segunda Antonio Freire Mayo.
de segunda Manuel Rodríguez Costas.
de segunda :fosé Centeno Chans.
de segunda Gerardo Lado Suárez.
de segunda Pedro Suárez Rodríguez.
de segunda Eugenio Fernández Permúy.
de segunda Valentín Domínguez Gon
de segunda Juan Alfaro Matamoros.
de segunda Armando García García.
de segunda Rafael Martínez Salinas.
PRIMERA DIVISIÓN DE LA FLOTA.
Puntería Vertical a .mano.









de segunda Patrocinio Hermida Tregles.
de segunda Emilio Gómez Bayo.
de segunda José García Martínez.
de segunda Antonio Segade Pouso.
de segunda Antonio Maneiro Pousd.
de segunda José Barí-eiro Díaz.
de segunda Alejandro Bóo Riaga.
Puntería Horizontal a inano.
Marinero de segunda Ramiro Blanco Piñeiro.
Marinero de segunda Manuel Beiro García.
Marinero de segunda Ramón Altuna Olazo.
Marinero de segunda Benigno Laurido García.
Marinero de segunda Juan J. Muñiz Romero.
Marinero de segunda Jesús •Pérez Martínez.
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Puntería Vertical a 'motor.
Marinero de segunda José Pereira Mota.
Marinero de segunda Demetrio Santamaría Sanz.
Marinero de ,segunda Joaquín Alvarez Lago.
Marinero de segunda José M. Montero Vega.
Marinero de segunda José Herrera Selaya.•
Marinero de segunda Ramón Vila Estévez.
Marinero de segunda José Arrieta García.
Marinero de segunda Francisco Bringas Gallo.
Marinero de segunda José A. Varela Tedín.















segunda José Ugalde Elorriaga.
segunda Antonio Eslay Bilbao.
segunda. Ricardo López .Iglesias.
segunda Eloy Méndez Liaño.
segunda Blas Zabala Laca.
segunda Amalio Prada Solano.
segunda Francisco Brea Ramallo,
SEGUNDA DIVISIÓN DE LA FLOTA.
Puntería Vertical a motor.
Marinero de segunda Lorenzo Amengual Tarí.
Marinero de segunda Francisco Bravo González.
Marinero de segunda Salvador Palopi Mompó.
• Puntería Horizontal a motor.
Marinero de segunda Manuel Crespo Frasquer.
Marinero de segunda Miguel Ortiz Vilar. •
Marinero de segunda José M. Baixaulí Giner.
TERCERA DIVISIóN DE LA FLOTA.
Puntería Verticol a motor.
1 Marinero de segunda Olegario Pérez Ruiz.Marinero de segunda Miguel Grimal Torrente.
_
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Marinero d selunda Jesús Alfonso González.
Marinero de segunda Rodolfo Aragón Sánchez.
Marinero de segunda Francisco Iraizo Suaza.















segunda Francisco García Guerrica.
segunda Juan García González.
segunda Juan Gómez Pedraza.
segunda Juan Jiménez Peinado.
segunda Juan Cantidas Buaque.
segunda. Cristóbal Monténegro Ruiz.
segunda Juan Oreja Cuesta.
segunda Enrique Pulido García.
segtinda Rafael Rodríguez Rosado.
segunda Salvador de la Torre Ro
segunda Juan Torrico Lameña.
segunda Salvador Costa Vives.











segunda José Aragón Blázquez.
segunda Bernardo Espá Cortés.
segunda José Fuste del Pino.
segunda Francisco Herrera Vela.
segunda Ramón Martínez de Agustín.
segunda Juan Rodríguez Castaño.
segunda Antonio Rubiales Giménez.
segunda José Sueiro Puertas.
segunda Joaquín Ramírez Martín.
segunda Jorge Boch Massó.
Madrid, 27 de enero de 1954.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
MORENO
Maestranza de la Armada.
Destinos.—Se dispone que el Obrero de segunda
de la Maestranza de la Armada (Dependiente) José
Luis Pinedo Ribote cese en el Departamento Ma
rítimo de Cartagena y pase destinado a la disposi
ción del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 27 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz, Almi
rante Jefe del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
o




Ascensos.—En virtud de lo dispuesto en la Or
den Ministerial de 17 del actual (D. O. núm. 15),
sé promueven a sUs inmediatos empleos, con anti
güedad de 22 de diciembre de 1953 y efectos admi
nistrativos a partir de primero del corriente, a los
Jefes y Oficiales de Infantería de Marina que a con
.
tinuación se relacionan, a propuesta de la Inspec
ción General del Cuerpo, previo informe de la Junta
de Clasificación y Recompensas y dictamen de la
Asesoría General de este Ministerio :
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Teniente Coronel D. Luis López Alvarez.Teniente Coronel D. J.N.rsenio López Barreiro.Comandante D. Fernando Vigueras Martín.Comandante D. Adolfo Marqués Fernández.
Capitán D. Marcos Ruiloba Palazuelos.
Capitán D. Eugenio jáudenes Agacino.
Capitán D. Ramón Doval •Iglesias.
Capitán D. César Rotón iiguel.
Capitán D. Miguel A. Montojo y Martínez de"Hervás.
Capitán D. José María Millán
Capitán D. José María Coba Revilla.
Capitán D. Carlos Calderón López.
Capitán D. Juan Jesús Castilla Polo.
Capitán D. Manuel Nuche Pérez.
Capitán D. Alfredo Lisárrague Novoa.
Capitán D. José Manuel 'Medina Marco.
Capitán D. Joaquín González de Canales López.
Capitán D. Vicente Freire Méndez.
Capitán D. Rafael Sanz Mozas.
Capitán D. Domingo Espejo Portero.
Teniente D. Rafael Ruiz Fernández.
Teniente D. Juan de Dios_ Artacho Fernández.
Teniente D. jalé Góngora Rivero.
Teniente D. José Costa Rib4.
Teniente. D. Eduardo Núñez Rodríguez.
Teniente D. Manuel de la Fuente Morales.
Teniente D. Mateo Oliver Amengual.
Teniente D. Leopoldo Cal Buceta.
Teniente D. José Cuevas Fernández.
Teniente D. Camilo Fernández Armesto.
Teniente D. Miguel Díaz Valero.
Teniente D. José de la Cruz Agustí.
Teniente D. Francisco Jiménez Haro.
Teniente D. José Lúgaro García.
Teniente D. Fernando Bugatto Rambla.
Teniente D. Juan Ortiz Cuerda.
Teniente D. Juan Azcárate Rodríguez.
Teniente D. Antonio Silvar Casal.
_
Teniente D. Miguel Montáñez Sánchez.
Teniente D. Antonio Hermoso Navarro.
,
Teniente D. Ubaldo Naya Varela.
Teniente D. Antonio Madrigal Gutiérrez.
Teniente D. Antonio Acosta Suárez.
Teniente D. Manuel Muñoz Hurtado.
El Teniente Coronel D. •Luis López Alvarez, al
ascender, continuará en la situación de "destino en
comisión".
El Comandante D. IVIareos Ruiloba Palazuelos
disfrutará antigüedad de 5 de febrero de 1953, que
dando escalafonado entre los de este empleo D. Ma
nuel de la Rocha Mille y D. Alvaro de Medina y
Fernández de Castro.
Madrid, 28 de enero de 1953.
Excrnos. Sres. . . .
MORENÓ
Ascensos.—Para cubrir vacantes producidas al dar
cumplimiento a lo dispuesto en la Orden -Ministerial de 17' del actual ( D. O. núm. 15), se promueve
a sus inmediatos empleos, con antigüedad de 23 de
diciembre de 1953 y efectos administrativos a partirde 1 del corriente, a los Oficiales de Infantería de
Marina que á continuación se relacionan, que han
sido declarados -aptos" para ello por la junta de
Clasificación y Recompensas :
Capitanes.
D. Inocencio Gómez Fernández.






















Lucio Adolfo Abarca Nocito.
Virgilio Riquelme B4arrachina.
Isidro Barseló Calvo.










José Peláez Mellado. -
'Baltasar Gómez Alvarez.
Víctor.Martín Giorla.
Madrid, 28 de enero de 1954.
Excmos. Sres. ...
, MORENO
Destinos. Cesa en el Tercio del Norte y pasa des
tinado al cañonero Vicente Yáñez Pinzón el Tenien
te de Infantería de Marina D. Julio Palacios Váz
quez.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 27 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo e Inspector
,General de Infantería de Marina.
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados. Soldados.
Destinos.—be dispone que los Maestros de Ban
da de Infantería de Marina que a continuación se
relacionan cesen en sus actuales destinos y pasen
a ocupar los que se expresan
Número 25.
'UN
D. Eduardo Prats Morales.—Del Tercio del Sur,
a la Agrupación de Infantería de Marina de lá Base
Naval de Canarias.
D. José Bustos Lanceta.—De la Agrupación de
Infantería de Marina de la Base Naval de Canarias,
al Tercio del Sur.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 27 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Co
mandante General de la Base Naval de Canarias
e Inspector General de Infantería de Marina.
Tropa.
Licencia ilimitada.—Se concede licencia ilimitada
para dedicarse a la pesca del bacalao por los mares de
Terranova e Islandia, en buques de la P. Y. S. B. E.
abanderados en España, al Soldado del. del
Sur Francisco Laboa Puy, de' acuerdo con lo dis
puesto en las Reales Ordenes de 2 de febrero de 1927
y 28 de marzo de 1928 (D. O. núms. 29 y 77, res
pectivamente), e Instrucción de Organización del
Estado. Mayor de la Armada número 185, de 11 de
junio de 1945, y en las condiciones que en dichas
disposiciones se establecen.
Madrid, 27 de enero de 1954.
• 'MORENO
Excmoss. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de • Cádiz e Inspector Ge
neral de Infantería de Marina.
Bajas.—Se aprueban las bajas en activo del per=
sonal de las .distintas clases de Tropa _que a conti
nuación se relacionan, ocurridas en las fechas y por
las causas que al frente de cada uno -se expresan :
Sooldado Especialista.
Saturnino Prado Reina. — En 7 de diciembre
1953.—Por haber extinguido el compromiso que
servía y no solicitar otro nuevo.
Manuel Sarabia González. — En 24 de
de 1953.—Por ídem íd.
Francisco Gómez Castro. En 24 de
de 1953.—Por ídem íd.
Jesús Bustamante Ruiz. —En 26 de







Francisco Martín del Rey. En 27 de diciembre
de 1953. Por ídem íd.
•
Corneta de Plaza.
José Rodríguez Barrajón. — En 30 de
de' 1953.—Por ídem íd.
Educando de Banda.
diciembre
José NFlores Burgos.—En 27 de diciembre de 1953.
Por ídem íd.





Don Juan José de Abréu y Páramo, Teniente de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina, de S:ai Sebastián
y del expediente que por pérdida de Lib eta
Inscripción Marítima se instruye a favor del ir
cripto • José. Mera Alvarez,
Hago constar : Que por decreto auditói iado de a
Superior *Autoridad del Departamento, obrawe a los
folios 12 y 13 del mencionado expediente, ha sido
declarado nulo y sin valor alguno dicho documento,
incurriendo en responsabilidad quien, poseyéndolo o
hallándolo, no efectúe su entrega en la Comandan
cia Militar de Marina de San Sebastián.
San Sebastián, 15 de enero de 1954.—E1 Tenien
te dé Infantería de Marina, Juez instructor, Juan
José de Abréu y Páramo.
Don Celestino Souto Serantes, Alférez de Navío,
Ayudante Militar de Marina de Santa Eugeria
de Riveira y juez instructor del exped'ente de
pérdida de la Cartilla Naval del inscripto de Ma
rina folio número 66 de 1946 S. S. de este Dis
trito Marítimo, Juan Muñiz Santamaría,
Hago saber : Que en el referido expediente existe"
un decreto auditoriado de la Superior Autoridad ju
dicial del Departamento Marítimo declarando nulo
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y sin valor alguno dicho documento, incurriendo en
responsabilidad la persona que lo poseyera y no haga
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Y para que conste expido el presente en Santa
Eugenia de Riveira a 9 de enero de 1954.—E1 Al
férez de Navío, Juez instructor, Celestino Souto Se
rantes.
Don Pedro de Naverán y Aurrecoechea, Capitán de
Corbeta de la Reserva Naval Activa, juez instruc
tor de la Ayudantía Militar de Marina de Arre
cife de Lanzarote y del expediente que se ins
truye por pérdida de Libreta de Inscripción Ma
rítima del inscripto Telesforo Rodríguez Sánchez,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad jurisdiccional de la Base Naval
de Canarias, obrante al folio número 30. ha sido de
clarado nulo y sin valor dicho documento, incurrien
do en responsabilidad quien, poseyéndolo o hallán
dolo, no efectúe su entrega en la Ayudantía Militar
de Marina de Arrecife de Lanzarote.
Arrecife de Lanzarote, 13 de enero de 1954.—El
Capitán de Corbeta de la R. N. A., Juez instructor,
Pedro de Naverán y Aurrecoechea.
Don José Montero Molina, Teniente de Navío de
la R. N. A., Ayudante Militar de Marina del Dis
trito de Motril y Juez instructor del expediente
número 249 de 1952, que se instruye por extravío
de la Libreta de Inscripción Marítima del inscrip
to de este Trozo José Ruiz Rubio, folio núme
ro 127 de 1945,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, de fecha 7 del pasado mes de
diciembre, obrante en dicho expediente, ha sido de
clarado nulo y sin valor alguno el documento de
referencia, incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea -y no haga entrega del mismo en este
Juzgado de Marina.
Dado en el Puerto de Motril a los nueve días del
mes de enero de mil novecientos cincuenta y cuatro.
El Teniente de Navío de la R. N. A., Juez- instruc
tor, José Montero Molina.
Don Manuel Gómez Mariscal, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Melilla y de los expedientes
número 238 de 1952, instruido por extravío del
Medio Folio del inscripto Francisco Crespo Pé
rez ; número 14 de 1953, instruido por el extravío
de la Libreta de Navegación al inscripto Cristóbal
Hernández Postigo ; número 116 de 1953, instrui
do con motivo del extravío de la primera hoja de
la Libreta de Navegación al inscripto Joaquín Pé
rez Domínguez, y 176 de 1953, instruido por el
extravío de la Libreta de Navegación al inscripto
Mariano Gómez Castejón,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de Cádiz han
sido declarados nulos y sin valor los documentos
reseñados. incurriendo en responsabilidad quienes
posean tales docunentos y no hagan entrega de los
mismos a la Autoridad de Marina.
Dado en Melilla a los quince días del mes d2 ene
ro del ario mil novecientos cincuenta y cuatro.—E1
Capitán de Infantería dé Marina, Juez instructor,
Manuel Gómez Mariscal.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
